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Transkription: 1 Igubia qu(a)e vixit
2 ann(is) XXIII m(ensibus) III d(iebus)
3 XV Ammonius
4 conpari sua^e kar-
5 iss(imae) vivus posuit qua^e vixit mecum an-
6 n(is) IIII m(ensibus) II.
Anmerkungen: 1-6: Interpunktionen durch hederae.
Übersetzung: Igubia, die 23 Jahre, 3 Monate, 15 Tage lebte. Ammonius hat seiner teuersten Gefährtin
zu Lebzeiten (das Grabmal) aufgestellt, die mit mir 4 Jahre und 2 Monate lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte unten rechts gebrochen.




Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1720
Konkordanzen: CIL 05, 01250
InscrAqu -03, 03089
IEAquil 00399
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